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to na curta duração, os quais permitem caracterizar as forças estruturais e conjuntu-
UDLVTXHLQÁXHQFLDPQDFDUDFWHUL]DomRGRSHUÀOVRFLDOGDSRSXODomRHQRVSURFHVVRV
GHIRUPDomRKLVWyULFDGDVGLQkPLFDVSROtWLFDVHFRQ{PLFDVVRFLDLVHGHFRQVWUXomR















to, sobre a produção do espaço da cidade de Boa Vista, quanto, sobre a possibilidade 
GHPDQHMRGHiUHDVGHJUDGDVSDUDLPSODQWDomRGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDGDDTXLFXOWX-
ra em crescente produção.
1RVFDStWXORVHDDQiOLVHGDSURGXomRGRHVSDoRXUEDQRGH%RD9LVWDp
IHLWDFRPEDVHQD LGHQWLÀFDomRGHGLIHUHQWHVDWRUHVHDJHQWHVGHPRQVWUDQGRTXH
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